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1. DOEL VAN HET ONDERZOEK 
De doelstelling van het onderzoek naar het recreatief gebruik 
van de Reeuwijkse Plassen en de Rottemeren op een zomerse zondag 
staat in verband met een modelstudie van het spreidingspatroon van 
recreanten in Zuid-Holland. 
Deze modelstudie, die wordt uitgevoerd door het Instituut voor 
Cultuurtechniek en Waterhuishouding, heeft tot doel de spreiding 
van de recreanten vanuit hun woonplaats over de aanwezige recreatie-
gebieden in een wiskundige formulering weer te geven. In deze nota 
wordt op de modelstudie als zodanig niet ingegaan. 
Voor deze studie is het nodig te beschikken over enige gegevens 
van de recreanten van een aantal recreatiegebieden, met name het 
aantal recreanten per herkomstplaats. Omdat geen recente onderzoek-
gegevens beschikbaar waren omtrent de herkomstplaatsen van de 
bezoekers van de gebieden Reeuwijkse Plassen en Rottemeren is door 
het I.C.W, in de zomer van 1971 een recreatie onderzoek gehouden. 
Deze nota is bedoeld als vastlegging van de gegevens, verkregen 
uit deze onderzoekingen. 
De resultaten van het onderzoek moeten een inzicht geven in: 
- het totaal aantal bezoekers aan de recreatiegebieden op een 
zondag met mooi weer in de zomer 
- het aantal recreanten per herkomstplaats 
- de deelname van de recreanten aan de verschillende recreatie-
activiteiten 
- de gebruikte vervoermiddelen 
*Voor deze modelstudie wordt verwezen naar VAN LIER (1970) en 
BAKKER (1972a) 
2. OPZET VAN HET ONDERZOEK 
2.1. O n d e r z o e k s g e b i e d e n 
De Reeuwijk.se Plassen (situatie 1971) 
Het Reeuwijkse Plassengebied is gelegen in het hart van Zuid-
Holland ten noord-oosten van Gouda en ten oosten van Reeuwijk-dorp, 
terwijl Rotterdam binnen een straal van 30 km ligt (Bijlage I). 
Het is een plassengebied met een wateroppervlak van ruim 900 ha 
verdeeld over een twaalftal grote en kleine plassen (zie bijlage 2). 
De plassen zijn onderling gescheiden door landstroken met grillige 
oevers, waardoor een grote oeverlengte aanwezig is, welke echter zowel 
voor de waterrecreanten als de oeverrecreanten slecht ontsloten is. 
Op enkele plaatsen zijn de plassen met elkaar verbonden, toch te 
weinig om gemakkelijk van de enè plas naar de andere te varen. Op 
de landstroken tussen de plassen liggen de wegen met daarnaast de 
weteringen, waarlangs de bebouwing is gelegen. 
Deze bebouwing is te splitsen in de oude kern bebouwing en de 
nieuwe bebouwing, piashuisjes genaamd. De eerste groep is voorname-
lijk te vinden in de oude centra Reeuwijkbrug en Sluipwijk welke 
plaatsen tijdens de exploitatie van het veen in de 18e eeuw tot bloei 
kwamen. De plashuizen treft men reeds in het gehele gebied aan, maar 
een sterke uitbreiding hiervan heeft plaatsgevonden langs de noord-
zijde van de platteweg gelegen aan de elfhoevenplas. 
In dit gebied staan ongeveer 800 woningen, Reeuwijksebrug buiten 
beschouwing gelaten, waarvan een 400 permanente recreatieverblijven 
voor individueel gebruik ( benaming van tweede woning; IJKELENSTAM, 
HEESTER, 1972). Het zwaartepunt van de bebouwing is dus aan de west-
zijde van het gebied gelegen. Hier vindt men tevens de watersport-
centra in de vorm van jachthavens en hotels, welke voornamelijk om de 
's-Gravenbroekse Plas zijn gelegen. Aan deze plas lagen in 1964 
80 % van al de zeil-en motorboten, die als ligplaats de Reeuwijkse 
Plassen hadden (VERDUIN, 1964). 
De ontsluiting over de weg naar het object is goed te noemen. Ten 
noorden en ten westen van deze plassen lopen respectievelijk de E8 
(Den Haag-Utrecht) en de E36 (Rotterdam-Utrecht). Binnen het gebied 
daarentegen is de ontsluiting slecht. De wegen zijn erg smal en de 
bermen geven weinig uitwijk mogelijkheden, de capaciteit van deze 
wegen ligt derhalve laag. Als gevolg van deze geringe interne ont-
sluiting en de slecht vaarverbindingen tussen de plassen onderling 
zijn in het noorden en oosten van het gebied nog grote delen in de 
oude toestand, namelijk het plassenlandschap van na de vervening 
aanwezig. 
Rottemèrèn (situatie 1971) 
Het recreatiegebied de Rottemeren ligt in een open gebied (zonder 
bebouwing) tussen Bleiswijk en Zevenhuizen. De grote bevolkingscentra 
zoals Rotterdam en Den Haag liggen op een afstand van respectievelijk 
15 km en 25 km van het gebied (bijlage 1). Het is een watersportge-
bied met goede mogelijkheden voor oeverrecreatie. De plas zelf is 
een verbreding van het riviertje de Rotte. Op de breedste plaatsen 
is de plas +_ 600 m breed terwijl de plas ongeveer 2100 m lang is met 
een totale oppervlakte van jf 165 ha (bijlage 3). De oeverlengte be-
draagt 43 km. De dichtbij zijnde bevolkingskernen Bleiswijk en Zeven-
huizen liggen op anderhalve kilometer van de plas. 
Het gebied was ten tijde van het onderzoek aan de noordzijde goed 
ontsloten door de rijksweg Den Haag-Utrecht (E8), terwijl de ontslui-
ting vanaf de zuidzijde matig was. 
De toegangswegen zijn de Tweemanspolderweg en de Molenweg aan de 
oostzijde en de Merenweg en Langvaartweg aan de westzijde. Rond de 
gehele plas ligt een fietspad, dat reeds was aangelegd als onderdeel 
van een recreatieplan (RECREATIESCHAP ROTTEMEREN). Daarnaast is aan 
de oostzijde een camping en een speel- en ligweide (Zevenhuizerzoom) 
aanwezig. 
Aan de meren zelf zijn een tweetal jachthavens gelegen, terwijl 
langs de gehele Rotte vanaf Rotterdam vele boten langs de oever lig-
gen. 
2.2. O n d e r z o e k s d a g e n 
De opzet was dat de onderzoeksdag moest vallen op een zondag met 
mooi weer in het hoogseizoen, met andere woorden op een topdag wat 
betreft het recreatieve gebruik van deze gebieden. 
Alvorens het onderzoek te doen plaatsvinden is er eerst een 
vooronderzoek gehouden. Dit vooronderzoek was noodzakelijk om een 
inzicht te krijgen in: ten eerste de plaats van de tellers en 
enquêteurs in verband met de verkeersafwikkeling; ten tweede in 
het aantal tellers en enquêteurs per tel/enquêtepunt, dat ingezet 
moet worden om een voldoende hoge steekproef te verkrijgen en ten 
derde om de opzet van de enquête te beproeven. 
Op 27 juni is het vooronderzoek gehouden, terwijl op 4 juli 
het eigenlijke onderzoek heeft plaatsgevonden. Op beide dagen is 
alleen het inkomend verkeer geteld en geënquêteerd. Voor de weer-
situatie wordt verwezen naar tabel 1. 
Tabel 1. Een overzicht van de onderzoeksdagen met de bijbehorende 
weersomstandigheden 
Datum Tij dvak Uitge-
voerd 
Weerssituatie 09.00-17.00 uur 
temp. neerslag zon 
( C) (mm) (uren) 
Voor-
onderzoek 
Onder-
zoeksdag 
27-6-'71 10.00-16.00 uur 
4-7-'71 09.00-17.00 uur 
17 
25 
0,3 5,8 
7,9 
*De weergegevens zijn de gemiddeldenvan de uurgegevens van station De Bilt 
(KNMI, 1971) 
2.3. T e l l i n g e n 
Op beide objecten is op de onderzoeksdag een visuele telling gehou-
den van 09.00-17.00 uur in de vorm van een cordontelling. Bij een der-
gelijke telling wordt een cordon gelegd om het gehele onderzoeksgebied, 
en op alle in- en uitgangen aan de rand van dit gebied de bezoekers 
geteld. Alleen de inkomende bezoekers zijn geteld. Met behulp van 
deze telling kan een inzicht verkregen worden in het aantal bezoekers, 
de voertuigverdeling, de bezettingsgraad van de voertuigen, de 
aankomsttijden en de steekproeftractie van de enquête. 
Uit het vooronderzoek bleek dat voor de Reeuwijkse Plassen zeven 
telpunten en voor de Rottemeren acht telpunten nodig waren (bijlagen 
2 en 3). Op deze telpunten zijn alle inkomende personen per voertuig-
klasse per kwartier geteld. De telling in kwartieren is nodig ter 
bepaling van de steekproefgrootte waarop in hoofdstuk 2,5 wordt 
teruggekomen. Als voertuigcategoriën zijn onderscheiden auto's, 
motoren/scooters, bromfietsen, fietsen en voetgangers (bijlage 4). 
De plaats van de telpunten is zodanig gekozen dat op deze plaats 
tevens gelegenheid was om te kunnen enquêteren. Dat wil zeggen op 
plaatsen waar zo weinig mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties, 
c.q. opstoppingen zullen ontstaan. Gezien het wegenpatroon in 
deze beide gebieden kon, speciaal wat betreft de opstoppingen, dit 
niet altijd worden voorkomen. 
Op de Rottemeren is tevens nagegaan hoeveel bemande boten er om 
09.00 uur aanwezig waren. 
2.4. E n q u ê t e s 
De enquêtes, die gehouden zijn, zijn te splitsen in een tweetal 
soorten, namelijk object-enquête en thuis-enquêtes in de vorm van 
respectievelijk wegenquêtes en postenquêtes. 
2.4.1. Wegenquêtes 
Naast de tellingen zijn tevens de inkomende bezoekers steekproefs-
gewijs geënquêteerd van 09.00-17.00 uur. Het doel van deze enquête 
was om van de bezoekers te kunnen bepalen: 
- de herkomst 
- de activiteiten 
- de groepsomvang 
- de aankomsttijd 
- het vervoermiddel 
Hiermee is de vraagstelling van de enquête vastgelegd. Het 
enquêteformulier is weergegeven in bijlage 5. 
2.4.2. Huisenquêtes 
Op maandag 5 juli, de dag na het veldonderzoek, is aan alle per-
manente en semi-permanente bewoners, die in het onderzoeksgebied de 
Reeuwijkse Plassen wonen, een enquête gestuurd. Het doel van deze 
enquête was na te gaan: hoeveel bewoners op de onderzoeksdag aanwezig 
waren; wat de activiteiten van de personen op de dag van het onderzoek 
zijn geweest en of er een eventuele correctie toegepast moest worden 
op het getelde bezoekersaantal, indien zou blijken dat de bewoners 
van het gebied veel het gebied in- en uitgingen. 
Het dorp Reeuwijksebrug is bij deze enquête buiten beschouwing 
gebleven, daar dit dorp grotendeels buiten het onderzoeksgebied ligt. . 
De postenquête bestond uit: 
- begeleidende brief 
- enquêteformulier 
- kaartje van het onderzoeksgebied 
- antwoordenveloppe 
Het enquêteformulier is weergegeven in bijlage 6. 
Op de kampeerterreinen is niet geënquêteerd, maar wel is bij 
de beheerders van deze terreinen nagevraagd hoeveel personen er 
aanwezig waren op zondag 4 juli en welke activiteiten de gasten 
zoal bedreven buiten het kampeerterrein op die dag. 
Op deze wijze wordt het mogelijk de 'recreërende bewoners' 
en de 'recreërende kampeergasten' als surplus toe te voegen aan 
het totaal aantal dagrecreanten. 
2.5. S t e e k p r o e f o m v a n g 
Bij de wegenquête zijn niet alle bezoekers geënquêteerd, er is 
steekproefgewijs te werk gegaan. De ondervraagde bezoekers zijn 
a-select getrokken door steeds de eerst aankomende groep na een 
afgewerkte enquête te intervieuwen. Tabel 2 toont per telpunt het 
aantal getelde bezoekers en het aantal geënquêteerde bezoekers en de 
daarbij behaalde steekproeffractie. 
Tabel 2. De behaalde steekproefomvang op de tel/enquêtepunten van de 
Reeuwijkse Plassen (1) en Rottemeren (2) op zondag 4 juli 
1971 
.. , Aantal geënquêteerde Steekproefgrootte 
bezoekers m % 
Tel/ 
enquête-
punt 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Totaal 
4 
2 
1 
2 
11 
1 
578 
442 
619 
687 
096 
262 
273 
-
957 
2 
414 
744 
1194 
944 
2153 
> 1960 
457 
7866 
I 
495 
> 4301 
919 
1805 
245 
166 
-
7931 
2 
275 
588 
1131 
697 
1209 
> 1476 
421 
5797 
1 
86 
> 61 
55 
86 
94 
61 
-
66 
2 
66 
79 
95 
74 
56 
> 75 
92 
74 
Uit de tabel blijkt, dat de verschillen van de steekproefgrootte 
uiteenlopen van 55% tot 92% met een gemiddelde van 66% voor de 
Reeuwijkse Plassen en 74% voor de Rottemeren. 
Het aantal enquêteurs is constant gehouden, maar het aantal 
getelde bezoekers per voertuigklasse schommelt per tijdseenheid. 
Hierdoor fluctuurt de steekproefgrootte per voertuigcategorie van 
uur tot uur, zoals uit tabel 3 blijkt. 
Gezien het feit dat de verdeling van de bezoekers over de her-
komstplaatsen eveneens kan verschillen van uur tot uur zijn de 
gegevens van de enquêtes door middel van gewichtsgetallen opgehoogd 
per telpunt, per uur en per voertuigklasse (VAN LIER, BAKKER, 1971). 
zodat de uiteindelijke gegevens (in absolute aantallen) de gehele 
populatie betreffen. 
Ter bepaling van de gewichtsgetallen waren de laatste 3 vragen van 
het enquêteformulier (bijlage 5) nodig. 
Tabel 3. De behaalde steekproefgrootte in procenten per voertuigcategorie per uur 
van telpunt 2 en 3 gezamenlijk van de Reeuwijkse Plassen (4—7— *71) 
V o e r t u i g k l a s s e 
A u t o ' s 
Bromf ie t sen 
F i e t s e n 
M o t o r / s c o o t e r s 
Voetgangers 
( i n c l . o p e n b . v e r v o e r ) 
Totaa l 
9 -10 
78 
39 
72 
-
48 
73 
10-11 
69 
43 
52 
17 
67 
67 
11-12 
71 
37 
39 
100 
36 
63 
U r 
12-13 
65 
39 
47 
44 
28 
57 
e n 
13-14 
65 
30 
43 
33 
56 
56 
14-15 
70 
36 
33 
60 
57 
58 
15-16 
76 
34 
34 
58 
27 
57 
16-17 
74 
30 
41 
14 
42 
57 
Totaa l 
geënq . 
a b s . % 
3349 
279 
431 
25 
217 
4301 
71 
35 
42 
51 
44 
61 
Bij de huisenquêtes zijn 680 enquêtes verstuurd waarvan 365 aan 
permanente bewoners en 315 aan semi-permanente bewoners. Van de 
laatste groep waren er 11 enquêtes onbestelbaar, wat resulteerde in 
304 verzonden enquêtes. Van alle bewoners was de response in totaal 
322 enquêteformulieren oftewel 48% (tabel 4), hetgeen voor een post-
enquête zonder rappelbrief een gunstig resultaat mag worden genoemd 
(GAD0UREK, 1967). 
Tabel 4. Het aantal verzonden enquêteformulieren en de response op 
de Reeuwijkse Plassen 
A a n t a l 
v e r z o n d e n 
e n q u ê t e s 
365 
304 
Response 
a b s . % 
132 36 
190 63 
Permanente bewoners 
Semi-permanente bewoners 
Totaal 669 322 48 
3. RESULTATEN VAN ONDERZOEK 
3 . 1 . A a n t a l d a g r e c r e a n t e n 
3.1.1. Dagbezoekers 
Alle inkomende personen (dagbezoekers) zijn op de Reeuwijkse 
Plassen en de Rottemeren tussen 09.00-17.00 uur geteld. De telpunten 
waren zodanig opgesteld dat er een cordon om elk gebied lag (bij-
lagen 2 en 3). In de gevonden aantallen zit o.a.bet plaatselijk 
verkeer. In de tabellen 5 en 6 is het aantal getelde dagbezoekers 
weergegeven. 
Tabel 5. Het aantal dagbezoekers per telpunt dat tussen 09.00-17.00 uur 
het gebied de Reeuwijkse Plassen binnenkwam (4-7-'71) 
T e l p o s t e n 
abs. 
Aantal personen 
1. Oudeweg 
2. 's-Gravenbroekseweg 
3. Notaris Aumerielaan 
4. Wethouder Venteweg 
5. Willemskade 
6. Oukoopsedijk 
7. Kippenkade 
578 
4 442 
2 619 
1 687 
2 096 
262 
273 
5 
37 
22 
14 
18 
2 
2 
3 
> 42 
41 
13 
1 
— 
Totaal 11 957 100 100 
Deze percentages zijn afkomstig van een recreatie-onderzoek gehouden 
in de zomer van 1964 op de Reeuwijkse Plassen (VERDUIN, 1964). Het 
absolute aantal personen bedroeg op die dag (28/6) 9340 personen 
De gevonden resultaten van 1964 zijn redelijk vergelijkbaar daar de 
onderzoeksdag tevens een zondag voor de bouwvakvakantie betrof, en 
het weerbeeld overeenkomstig was, zij het met een lagere temperatuur. 
Tabel 6. Het aantal dagbezoekers per telpunt dat tussen 09.00-17.00 uur 
het gebied de Rottemeren binnenkwam (4—7—*71) 
Telposten 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 + 7 
8. 
Rijwielpad 
Langevaartseweg 
Merenweg 
Rottedijk 
Meerkade 
Tweemanspolderweg 
Molenweg 
Totaal 
Aantal 
abs. 
414 
744 
1194 
944 
2153 
1960 
457 
7866 
personen 
% 
5 
IC 
15 
12 
27 
25 
6 
100 
Voor de beide totalen geldt, dat er dubbeltellingen in kunnen 
zitten, doordat personen meerdere malen het gebied in- en uitgingen. 
Op de onderzoeksdag zijn op beide objecten de inkomende bezoekers 
tevens steekproefsgewijs geënquêteerd. Aan de hand van de vragen van 
de enquête is mogelijk een inzicht te verkrijgen in de activiteiten 
van de bezoekers. Hierbij is een indeling gemaakt naar recreatieve 
activiteiten en niet-recreatieve activiteiten. Diegenen die op de 
onderzoeksdag in het onderzoeksgebied een recreatieve activiteit 
heeft bedreven, wordt in dit onderzoek beschouwd als dagrecreant. 
Een indeling van de dagbezoekers in dag-recreanten en niet-dag-
recreanten is gegeven in tabel 7. 
Dat het percentage niet-dagrecreanten voor de R.P1. hoger ligt 
dan voor de R.M., komt door het feit dat de R.P1. tevens woongebied 
is voor een aantal permanente en semi-permanente bewoners. Wanneer 
bewoners namelijk het gebied kunnen betreden, zijn deze als niet-
dagrecreant beschouwd. 
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Tabel 7. De verdeling van de dagbezoekers naar dagrecreanten en niet-
dagrecreanten voor de Reeuwijkse Plassen en de Rottemeren 
(4-7-'71) 
n, . _ Aantal Aantal * Objecten , _ . . , . Totaal dagrecreanten niet-dagrecreanten 
% abs. % abs. abs. 
Reeuwijkse Plassen 96 11 526 4 528 12 054 
Rottemeren 99 7 784 1 94 7 878 
»Doordat de enquêteresultaten met verschillende gewichtsfactoren zijn 
zijn opgehoogd, wijken de gegeven totalen iets af (circa 1%) van de 
getelde aantallen in tabellen 5 en 6 
3.1.2. Bewoners 
Niet alleen de dagbezoekers maken gebruik van de recreatieve voorzienin-
gen op de Reeuwijkse Plassenfloch de bewoners binnen het onderzoeks-
gebied kunnen hiervan eveneens gebruik maken. Het aantal woningen 
dat in het onderzoeksgebied de Rottemeren is gelegen, is te ver-
waarlozen. Door middel van de wegenquêtes is geen inzicht te ver-
krijgen in het recreatiepatroon van de bewoners, daarom is een 
huisenquête (zie par. 2.4.2.) onder de bewoners gehouden. Bij de 
berekening van de aantallen is ervan uitgegaan dat de behaalde 
response van 36% voor de permanente bewoners en 63? voor de semi-
permanente bewoners (zie tabel 4) voldoende is, en representatief 
voor alle bewoners wordt beschouwd. De berekening van de aantallen 
bewoners is gegeven in tabel 8. Uit deze tabel blijkt dat er 
respectievelijk 1487 personen als permanente bewoners en 1268 
personen als semi-permanente bewoners op de onderzoeksdag aanwezig 
waren. 
Aan de hand van de enquête is mogelijk om na te gaan welke 
activiteiten deze bewoners die dag hebben bedreven, waaruit kan blijken 
welk aandeel van de bewoners tot de dag-recreanten behoort. Hierbij 
zijn als recreatieve activiteiten beschouwd: zeilen, zwemmen, 
vissen, wandelen en toeren. Als niet recreatieve activiteiten 
worden beschouwd: zonnen, tuinieren, spelen, klusjes doen 
en niets doen (aan recreatie). In tabel 9 staan de gevonden 
percentages per activiteit weergegeven. 
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Tabel 8. Aantal semi- en permanente bewoners op zondag 4 juli 1971 
aanwezig in het onderzoeksgebied de Reeuwijkse Plassen 
. . . . Permanente Semi-permanente 
Omschrijving , , bewoners bewoners 
Aantal verzonden enquêtes 
Aantal terugontvangen enquêtes (respons) 
waarvan: 
- aantal adressen (enq.) waarvan 
de bewoners aanwezig waren % 
- gem. aantal pers./adres 
Totaal aantal adressen (enq.) waarvan de 
bewoners aanwezig waren (berekend) 
Totaal aantal personen die aanwezig 
waren (ber.) 
Totaal generaal 2755 
365 
132 
116 
88 
4,63 
321 
1487 
304 
190 
148 
78 
5,35 
237 
1268 
S emi-p e rmanen t e 
bewoners 
abs. % 
748 59 
520 41 
Totaal 
gemiddeld 
abs. % 
1551 56 
1204 44 
Tabel 9. De verdeling van de permanente en de semi-permanente 
bewoners naar dag-recreanten en niet-dagrecreanten op 
zondag 4 juli 1971 
. . . .^ . Permanente 
Activiteiten 
bewoners 
abs. % 
dag-recreanten 803 54 
niet-dag- ^ ^ 
recreanten 
Totaal 1487 100 1268 100 2755 100 
Uit de onderstaande tabel blijkt dat 54% van de permanente be-
woners en 59% van de semi-permanente bewoners recreatieve activiteiten 
ontplooid hebben. 
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3.1.3. Verblijfsrecreanten 
Naast de dagbezoekers en de bewoners zijn er nog de Verblijfs-
recreanten', die op campings, in boten of andere verblijfscentra 
verblijven. Voor beide objecten zijn de aantallen kampeerders op-
gevraagd. Daarnaast is voor de Reeuwijkse Plassen nagegaan hoeveel 
personen zich in de jeugdherberg en jeugdcentra bevonden, terwijl 
voor de ïtottemeren door het Recreatieschap de Rottemeren' tevens is 
geteld hoeveel personen zich reeds in de boten bevonden voor 's mor-
gens 09.00 uur in het onderzoeksgebied. Naast aantallen is tevens 
naar het activiteitenpatroon van de verblijfsrecreanten gevraagd. 
De personen die in hotels en pensions verblijven zijn buiten be-
schouwing gelaten. De gevonden aantallen staan in tabel 10. 
Tabel 10. De verdeling van 'de verblijfsrecreanten' naar dagrecreanten 
op zondag 4 juli 1971 
Verblijfsvorm 
Reeuwijkse Plassen Rottemeren 
camping- dagrecreanten camping- dagrecreanten 
gasten gasten 
abs. abs. % abs. abs. % 
Camping (s) 
Jeugdcentra 
Boten 
Totaal 
407 
129 
_x 
536 
301 
116 
-
417 
74 
90 
-
78 
500 
-
531 
• 
1031 
150 
-
531 
686 
30 
-
100 
67 
xDeze aantallen zijn niet nagegaan, daar overnachten op de boten 
niet is toegestaan 
Bij deze aantallen van 407 en 500 personen zijn de personen die 
op bezoek komen bij de campinggasten, respectievelijk +_ 140 en 
+_ 100 personen niet meegerekend, daar deze als dagrecreanten reeds 
zijn geteld. 
Uit de voorgaande berekende aantallen is het totale aantal dag-
recreanten voor beide gebieden bekend. Deze totalen zijn in tabel 1] 
weergegeven. 
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Tabel II. Het totaal aantal dagrecreanten op zondag 4 juli voor het 
gebied de Reeuwijkse Plassen en de Rotterneren (1971) 
Reeuwijkse Plassen Rottemeren 
abs. % abs. % 
Dagbezoekers* 11 526 86 7784 92 
1 551 
417 
11 
3 
Bewoners 
Verblijfsrecreanten' 686 
Totaal dagrecrenanten 13 494 100 8470 100 
xDe personen die met de boot de objecten binnengevaren zijn, zijn 
hier buiten beschouwing gebleven. 
Het aantal recreanten bedraagt voor de Reeuwijkse Plassen ruim 
l£ maal zoveel als het aantal voor de Rottemeren. 
Uit de aantallen mag blijken dat deze gebieden een belangrijke 
functie als dagrecreatie-objecten vervullen. 
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3.2. A c t i v i t e i t e n p a t r o o n v a n d e d a g -
r e c r e a n t e n 
Aan alle respondenten van de wegenquête is gevraagd naar de 
voorgenomen activiteit van de groep. De genoemde activiteiten 
zijn onderverdeeld in hoofd- en nevenactiviteiten. In tabel 12 
is de verdeling over de activiteiten weergegeven. 
Tabel 12. De procentuele verdeling van de dagrecreanten over de ver-
schillende activiteiten voor de Reeuwijkse Plassen en de 
Rottemeren op zondag 4 juli 1971 
A c t i v i t e i t e n Reeuwijkse 
Plassen Rottemeren 
1. Zeilen, varen e.d. 
2. Vissen 
3. Zonnen, zwemmen e.d. 
4. Wandelen 
5. Toerrijden 
6. Familiebezoek, campingbezoek 
7. Overige activiteiten 
1' 1 + nevenactiviteit 
2' 2 + nevenactiviteit 
3' 3 + nevenactiviteit 
4' 4 + nevenactiviteit 
5' 5 + nevenactiviteit 
6' 6 + nevenactiviteit 
19 
6 
8 
6 
38 
12 
2 
4 
2 
0 
0 
2 
1 
10 
5 
12 
7 
43 
11 
3 
4 
2 
0 
Totaal abs. 
% 
1 1 526 
100 
7784 
100 
Het toerrijden sec. blijkt de belangrijkste activiteit te zijn 
voor beide gebieden. Opvallend hoog zijn de percentages van de per-
sonen die familie en kennissen gaan bezoeken, namelijk 11 % en 12 %, 
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Aan de hand van de huisenquête is het mogelijk om na te gaan 
welke activiteiten deze bewoners die dag hebben bedreven. In tabel 13 
staan de percentages per activiteit weergegeven. 
Tabel 13. De procentuele verdeling van de bewoners over de verschil-
lende recreatieve activiteiten op zondag 4 juli 1971 
Activiteiten Permanente bewoners 
41 
16 
13 
19 
11 
803 
100 
Semi-permanente 
bewoners 
54 
15 
16 
11 
4 
748 
100 
Totaal 
gemiddelde 
48 
15 
16 
15 
6 
1551 
100 
Zeilen 
Zwemmen 
Vissen 
Wandelen 
Toeren 
Totaal abs. 
% 
In de vermelde percentages zitten absoluut gezien dubbeltellingen 
daar men meerdere activiteiten op de dag kan uitvoeren. Gemiddeld 
hielden de bewoners zich op die dag met 1,5 (perm, bew.) tot 2,1 
(semi-perm. bew.) activiteit, zoals in tabel 13 genoemd, bezig. 
Naast de verdeling over de activiteiten van de dagrecreanten is 
nagegaan of bij bepaalde activiteiten een veel voorkomende voertuig-
klasse behoort. In tabel 14 staan de aantallen bezoekers in procenten 
weergegeven per activiteit sec. 
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Tabel 14. De aantallen bezoekers per vervoermiddel in procenten ten opzichte van 
de verschillende activiteiten voor de Reeuwijkse Plassen en Rottemeren 
(4-7-'71) 
Activiteit (sec.) 
Zeilen, varen 
Vissen 
Zonnen, zwemnen 
Wandelen 
Toerrijden 
Familiebezoek 
Gemiddeld 
auto 
68 
68 
67 
28 
33 
71 
51 
Reeuwijk 
n = 
brom-
fiets 
12 
17 
11 
2 
26 
9 
17 
se 
10 
Plassen 
034 
fiets 
15 
13 
17 
-
41 
16 
24 
voet-
ganger 
5 
2 
5 
70 
-
4 
7 
auto 
77 
86 
60 
76 
33 
74 
54 
Rott 
n = 
brom-
fiets 
10 
7 
16 
1 
24 
14 
17 
emeren 
6560 
fiets 
10 
7 
20 
3 
43 
10 
26 
voet-
ganger 
3 
-
4 
20 
-
2 
3 
Als belangrijkste conclusie uit deze tabel kan worden getrokken 
dat beide objecten door brommers en fietsers veel gebruikt worden 
als toerobject, en dat 70% van de wandelaars het gebied de Reeuwijkse 
Plassen te voet binnenkwam. Deze 70% wordt verklaard door het feit 
dat de Reeuwijkse Plassen tegen de bebouwde kom van Gouda en Reeuwijk 
aanliggen. 
Vervolgens is nagegaan wat de relatie is tussen de aankomsttijd 
en de activiteiten van de dagbezoekers. In fig. 1 zijn de aankomst-
tijden per activiteit over de dag weergegeven. Hierbij zijn als 
activiteiten onderscheiden: zeilen/varen; vissen; zonnen/zwemmen/ 
luieren; wandelen en toerrijden. 
Uit de aankomsttijden blijkt voor beide objecten dat de waterspor-
ters en de vissers voornamelijk in de ochtenduren komen terwijl de 
top voor de overige activiteiten in de middaguren ligt. Tussen 
12.00 en 14.00 uur komen weinig personen binnen uitgezonderd de zon-
aanbidders bij de Reeuwijkse Plassen. Deze persoonsactiviteit wijkt 
op een onverklaarbare wijze af van de overige uitgevoerde activitei-
ten qua aankomsttijden. 
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Fig. 1. Per activiteit de verdeling van de bezoekers naar aankomst-
tijd (4-7-'71) 
Bekijken we de relatie activiteit-afstand dan blijkt uit fig. 2, 
dat de 'zeilers' en de vissers op de afstandsklassen van > 20 km een 
hoger percentage innemen dan op de afstandsklassen < 20 km. Terwijl 
de wandelaars voornamelijk binnen de straal van 10 km komen. 
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Fig. 2. Per afstandsklasse de verdeling van de recreanten in pro-
centen over verschillende activiteiten 
Bij de interpretatie van deze cijfers dient men wel te bedenken 
dat met afstandsklassen gewerkt is (met sprongen van 5 km) en dat de 
aantallen voor de Reeuwijkse Plassen in afstandsklasse 11-15 km en 
16-20 km gering zijn. Dit laatste geldt tevens voor de afstandsklasse 
16-20 km van de Rottemeren. 
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3.3. A f s t a n d s g e d r a g d a g r e c r e a n t e n 
Het potentieel aan recreanten op 4 juli 1971 bestaat voor de 
Reeuwijkse Plassen uit de bewoners in het onderzoeksgebied (permanen-
te en semi-permanente) en de dagbezoekers en verblijfsrecreanten en 
voor de Rottemeren uit dagbezoekers en verblijfsrecreanten. 
Van alle dagrecreanten is de herkomstplaats bekend. Onder 
herkomstplaats wordt hier verstaan de plaats vanwaar men op die 
dag vertrokken is om zich al dan niet rechtstreeks naar het 
recreatiegebied te begeven. Als kleinste eenheid van herkomstplaats 
is de gemeente gekozen, daar van gemeenten socio-economische gegevens 
bekend zijn en vaak niet per deel van de gemeente. Van beide objec-
ten zijn het aantal bezoekers per herkomstplaats bekend (bijlage 7). 
Bij sommatie van de aantallen naar windrichting blijkt dat voor 
de Rottemeren 75% van de bezoekers uit zuid-westelijke richting 
komen, waarvan 36% uit Rotterdam en 12% uit Den Haag, Voorburg en 
Rijswijk. Uit de naastliggende gemeente Bleiswijk en Zevenhuizen 
komen respectievelijk 15% en 9% van het totale bezoek. De aantrek-
kingskracht van de Rottemeren is in noordelijke en oostelijke rich-
ting gering, namelijk totaal 16% (excl. Zevenhuizen). 
Het beeld van de herkomstverdeling voor de Reeuwijkse Plassen 
is als volgt: uit Den Haag en Rotterdam komen respectievelijk 11% 
en 6%. Uit de gemeente waarin het object ligt, namelijk Reeuwijk 
en de naastliggende gemeente Gouda komen respectievelijk 17% en 37%. 
Van alle herkomstplaatsen waaruit bezoekers komen is de meest 
logische route, in het algemeen de kortste afstand, over de weg naar 
het middelpunt van de objecten gemeten. De wegafstanden zijn verdeeld 
in 9 afstandsklassen. Een overzicht van de verdeling van de bezoekers 
over de afstandsklassen is gegeven in tabel 15. 
Uit deze tabel blijkt dat ruim 80% van het bezoek minder dan 
30 km rijdt. Daarnaast blijkt dat de invloedsfeer van de Reeuwijkse 
Plassen verder reikt dan de Rottemeren. Dit laatste komt duidelijker 
naar voren in fig. 3. 
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Tabel 15. De verdeling van de bezoekers in aantallen en in procenten over de ver-
schillende afstandsklnssen van de Reeuwijkse Plassen en de Rottemeren 
(1971) 
Afstandsklassen in km 
Reeuwijkse Plassen 
Totaal 
Rottemeren 
ab s. 
% 
abs. 
% 
1406 
12 
541 
7 
1437 
12 
483 
6 
3055 
25 
929 
12 
< 1 1-2 3-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 > 50 
1708 926 987 1846 
14 8 8 15 
1920 2596 1216 90 
25 33 15 1 
391 
3 
15 
0 
298 
3 
87 
1 
12 054 
100 
7 878 
100 
* °/o van het bezoek 
100 i -
80 -
60 -
40 -
20 _ 
1 2 5 10 30 40 50 60 90 200 
wegafstand (km) 
Fig. 3. Cumulatieve procentuele verdeling van de bezoekers over de 
afstand (over de weg) voor de Reeuwijkse Plassen en de 
Rottemeren (4-7-'71) 
W.B. afstandsinterval len zijn verschillend 
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Hierin zijn de 50% en de 90% grenzen aangegeven die voor de 
Reeuwijkse Plassen op respectievelijk 5 km en 37 km liggen en voor 
de Rottemeren respectievelijk op 10 km en 22 km liggen. De verschil-
len worden grotendeels verklaard uit het feit dat bij de Reeuwijkse 
Plassen, de plaatsen Gouda en Reeuwijk veel bezoekers leveren (54%), 
terwijl Rotterdam en Den Haag op een grotere afstand liggen dan ten 
opzichte van de Rottemeren (_+ 10 km). Deze twee steden leveren voor 
de Rottemeren 48% van het bezoek en liggen op een gemiddelde afstand 
van 24 km (Den Haag) en 13 km (Rotterdam). 
De afstand, gemeten over de weg en uitgedrukt in kilometers is 
verdeeld over 9 afstandsklassen (tabel 15). In fig. 4 is de verdeling 
van de voertuigklassen per afstandsklasse weergegeven. 
A Reeuwijkse PI v 
> f i e t s 
A Rottemeren -^ 
J_ J 
O 5 10 15 20 25 30 
km (over de weg) 
Fig. 4. Per afstandsklasse de verdeling van de bezoekers in procenten 
over vier voertuigklassen 
Uit de figuur blijkt dat de verschillen tussen beide objecten 
zeer gering zijn, hetgeen inhoud dat een dergelijke verdeling ook 
toe te passen is voor dergelijke objecten in andere gebieden van 
Nederland. Op 5 km (gerekend over de weg) is de verhouding auto, 
bromfiets, fiets en voetganger respectievelijk 42%, 20%, 32% en 
6%. Op 15 km is deze verdeling respectievelijk 58%, 22%, 20% en 0%. 
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3.4. V e r k e e r s t e c h n i s c h e a s p e c t e n v a n 
d e b e z o e k e r s 
3.4.1. Voertuigverdeling 
Naast de getelde aantallen bezoekers is nagegaan hoe de be-
zoeken over de verschillende voertuigen waren verdeeld. De gemid-
delde totalen per gebied staan vermeld in tabel 16. 
Tabel 16. Het aantal personen per voertuigklasse op zondag 4 juli voor de 
Reeuwijkse Plassen en de Rottemeren 
Motor/ Voet— Object Auto Bromfiets Fiets x Totaal 
scooter ganger 
Reeuwijkse Plassen abs. 6531 
% 54 
Rottemeren abs. 4409 
% 56 
Inclusief personen met openbaar vervoer 
1931 
16 
1335 
17 
2603 
22 
1887 
24 
65 
1 
47 
1 
827 
7 
198 
2 
11 957 
100 
7 866 
100 
Worden de cijfers vergeleken met enkele andere recreatie-ob_~cten 
bijvoorbeeld het Kralingse Bos (VERKEERSDIENST ROTTERDAM, 1972), ge-
legen aan de rand van Rotterdam, dan blijken de percentages enigszins 
af te wijken. Ook de gemeten resultaten van de spartelvijver de 01de-
meijer (VAN LIER, BAKKER, 1973) geeft een afwijkende verdeling. Een 
vergelijking hiervan met de Rottemeren is in fig. 5 weergegeven. 
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[ . •'•-- :| Rottemeren 
ïp j lp l Kralingse Bos 
K;yv;vi| Strandbad deOldemeijer 
voetganger 
openbverv 
Fig. 5. Procentuele verdeling van de bezoekers over de voertuigklasse 
voor een drietal recreatie-objecten (I97l) 
*N.B. Reeuwijkse Plassen is niet in deze figuur opgenomen daar de uitkomsten 
vrijwel parallel lopen met die van de Rottemeren (zie tabel 16) 
De verschillen van deze drie recreatie-objecten worden voor 
een deel veroorzaakt door de afstand van het object tot de bevol-
kingsconcentraties. 
Naast de totaal gemiddelde verdeling over de voertuigklassen, 
is tevens nagegaan de verdeling voor ieder telpunt. Deze verdelingen 
staan weergegeven in fig. 6 waarbij de voertuigklasse motor/scooter 
achterwege gebleven is vanwege het geringe aantal, 65 persoen en 
47 personen voor respectievelijk Reeuwijkse Plassen en Rottemeren. 
Zie voor de situering van het telpunt en type weg bijlage 2 en 3. 
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Fig. 6. Procentuele verdeling van de personen over de voertuigklassen 
per telpunt (a) en over de telpunten per voertuigklasse (b) 
op de Reeuwijkse plassen en de Rottemeren (4-7-'71) 
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3.4.2. Voertuigbezetting 
Van de voertuigen is tevens de bezetting berekend. De gemiddelde 
dagwaarde (tussen 09.00-17.00 uur gemeten) per voertuigklasse staan 
in tabel 17 vermeld. 
Tabel 17. De gemiddelde bezetting van de verschillende voértuigklas-
sen voor de Reeuwijkse Plassen (1) en Rottemeren (2) 
Auto's 
Bromfietsen 
Fietsen 
Motor/scooter 
Aantal 
voertuigen 
1 
2341 
1447 
2211 
45 
2 
1507 
909 
1393 
31 
Aantal 
personen 
1 
6531 
1931 
2603 
65 
2 
4409 
1335 
1877 
47 
Bezettingsgraad 
1 
2,8 
1.3 
1,2 
1,4 
2 
2,9 
1,5 
1,4 
1,5 
De bezetting van de Rottemeren ligt gemiddeld iets hoger dan bij 
de Reeuwijkse Plassen. Een vergelijking met gevonden uitkomsten op 
het Kralingse Bos (VERKEERSDIENST ROTTERDAM, 1972) leert dat het ge-
middelde percentage voor de auto's aanmerkelijk lager ligt, namelijk 
2,0 personen, terwijl de overige gelijk zijn aan de gevonden waarden 
van de Reeuwijkse Plassen. De gemiddelde bezettingsgraad voor toer-
rijders in de Lopikerwaard is gemiddeld 3,1 persoon per auto (BAKKER, 
1972b). 
3.4.3. Samenstelling van het verkeer 
Aan de hand van de gegevens van fig. 6 en tabel 17 kan de 
samenstelling van het verkeer per telpunt worden berekend. De ge-
vonden aantallen staan in tabel 18. 
Uit de tabel met behulp van bijlage 1 en 2 kunnen de concentra-
ties van de vervoersstromen duidelijk worden bepaald. Voor de Reeuwijk-
se Plassen zijn het vooral de telpunten 2, 3 en 5 en voor de Rottemeren 
de telpunten 6 + 7, 5 en 3, waar grote aantallen auto's binnenkomen. 
De piek lag bij telpunt 3 voor de Reeuwijkse Plassen op 180 auto's per 
uur (gemeten tussen 11.00-12.00 uur) en bij telpunt 6 + 7 voor de 
Rottemeren op 85 auto's per uur (gemeten tussen 14.00-15.00 uur) 
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Tabel 18. Het aantal voertuigen per klasse per telpunt voor de 
Reeuwijkse Plassen en Rottemeren op zondag 6 juli 1971 
Telpunt 
Reeuwijkse 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Totaal 
Rottemeren: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 + 7 
8 
Totaal 
Auto 
Plassen: 
75 
1165 
537 
37 
478 
49 
-
2341 
3 
151 
255 
162 
352 
480 
103 
1506 
Bromfiets 
89 
316 
269 
481 
169 
30 
66 
1420 
148 
91 
59 
139 
299 
147 
27 
910 
Fiets 
169 
449 
404 
590 
391 
37 
149 
2189 
143 
86 
114 
235 
542 
122 
66 
1308 
Motor/scooter 
5 
25 
7 
-
3 
5 
-
45 
-
2 
3 
9 
9 
7 
1 
31 
Voetganger 
' 20 
141 
322 
233 
46 
9 
9 
780 
5 
46 
21 
12 
32 
55 
4 
175 
exclusief openbaar vervoer 
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3.4.4. Aankomsttijd 
Daar het inkomende verkeer per tijdseenheid geteld is zijn de 
aankomsttijden bekend. In fig. 1 zijn deze aankomsttijden gerela-
teerd met de verschillende activiteiten. In fig. 7 is de verdeling 
van het aantal inkomende bezoekers per uur weergegeven. 
aantal bezoekers x100 
20 
^ Reeuw, pi 
^ .\4-7-'71 
i 
16 -
12 
°L 
10 11 12 13 14 15 16 17 
tijd (uren) 
Fig. 7. Het inkomende bezoek per uur voor de Reeuwijkse Plassen en de 
Rottemeren op zondag 4 juli 1971 en voor de Reeuwijkse Plas-
sen op zondag 28 juni 1964 (excl. plaatselijk verkeer) 
Tussen 11.00 en 12.00 uur 's morgens en tussen 14.00 en 15.00 
uur k middags komen in 1971 voor beide objecten de meeste bezoekers. 
Het dieptepunt valt tussen 12.00 en 13.00 uur. In 1964 (VERDUIN) 
ligt de top 's middags een uur later. 
Vergelijken we de aankomsttijden met de diverse voertuigen 
onderling (fig. 8) dan blijken de meeste bromfietsen 's middags 
te komen. Voor de Reeuwijkse Plassen geldt het omgekeerde voor de 
auto's, terwijl deze voor de Rottemeren evenredig over de ochtend 
en middag zijn verdeeld. 
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Fig. 8. Het aantal inkomende auto's, bromfietsen en fietsen per 
uur voor de Reeuwijkse Plassen en de Rottemeren 
op zondag 4 juli 1971 
Bij al de getelde en berekende aantallen in deze paragraaf (3.4) 
zijn alle personen c.q. voertuigen, meegerekend waaronder plaatse-
lijke bevolking, personen die geen recreatieve activiteiten op de 
onderzoeksdag ontplooiden en dergelijke. 
4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In de zomer van 1971 is op de recreatie-objecten Reeuwijkse 
Plassen en Rottemeren gedurende één dag een herkomstonderzoek door 
het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding uitgevoerd. 
Op zondag 4 juli zijn alle inkomende bezoekers door middel van 
een cordontelling tussen 09.00-17.00 uur per tijdseenheid geteld. 
Daarnaast zijn op alle ingangen van beide objecten steekproefsgewijs 
over de dag enquêtes gehouden van de inkomende bezoekers. Met behulp 
van deze tellingen en enquêtes is per onderzoeksobject een inzicht 
verkregen in onder andere: het aantal dagrecreanten, activiteiten 
patroon en het afstandsgèdrag van de dagrecreanten en enkele verkeers-
technische aspecten van de bezoekers. 
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Naast de enquête op de invalswegen is bij de Reeuwijkse Plassen 
op de dag na het veldonderzoek aan alle permanente en semi-permanente 
bewoners die in het onderzoeksgebied wonen een enquête verstuurd. 
Dit om na te gaan hoeveel personen op de onderzoeksdag aanwezig waren, 
welke recreatieve activiteiten werden ontplooid en om eventueel een 
correctie op het aantal inkomende bezoekers toe te passen indien de 
bewoners tussen 09.00 en 17.00 uur het gebied veel in- en uitgingen. 
Uit de resultaten blijkt dat de behaalde steekproefomvang vol-
doende groot is. Voor de dagrecreanten voor de Reeuwijkse Plassen 
bedraagt deze gemiddeld 66%, voor de Rottemeren gemiddeld 74% 
(tabel 2) en van de bewoners betreft die 48% (tabel 4). 
Het totaal aantal recreanten, onderverdeeld naar dagrecreanten, 
verblijfsrecreanten en bewoners bedraagt _+ 13 500 voor Reeuwijkse 
Plassen en _+ 8500 voor de Rottemeren (tabel 11). 
Voor wat betreft het activiteiten patroon van de dagrecreanten 
is het toerrijden de voornaamste activiteit, namelijk 38% voor de 
Reeuwijkse Plassen en 42% voor de Rottemeren (tabel 12). Daarbij 
moet men bedenken dat de toerrijders voor 67% uit bromfietsers en 
fietsers bestaan (tabel 14). 
De watersport in de vorm van zeilen en varen is op één na de 
belangrijkste activiteit namelijk 23% (R.P1.) en 14% (R.M.) van 
het totale activiteitenpakket. 
Voor de Rottemeren geldt qua herkomst van de dagrecreanten dat 
deze voor 75% uit zuidwestelijke richting komen waarvan 36% uit 
Rotterdam en 12% uit Den Haag. Voor de Reeuwijkse Plassen is dit 
voor deze plaatsen respectievelijk 6% en 11%, terwijl uit Gouda en 
Reeuwijk respectievelijk 37% en 17% van het aantal bezoekers komt. 
De invloedsfeer, waarbinnen 90% van de bezoekers komen, ligt voor 
de Reeuwijkse Plassen op 37 km en voor de Rottemeren op 22 km (fig. 3) 
De verschillen worden grotendeels verklaard uit de grote bevolkings-
concentratie op grote afstand (Reeuwijkse Plassen) en op kleine 
afstand (Rottemeren). Uit bovengenoemde cijfers blijkt wel dat 
de beide objecten een regionale functie hebben. 
In de laatste paragraaf komen enkele verkeerstechnische aspecten 
naar voren zoals de verdeling van de bezoekers over de voertuigen, 
de bezetting van de voertuigen, de samenstelling van het verkeer en 
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de aankomsttijd. Gemiddeld komt 55% van de bezoekers met de auto, 
waarbij enkele concentraties van auto's optreden bij enkele tel-
punten. De pieken in de aankomsttijd liggen tussen 11.00 en 12.00 
uur en 14.00 en 15.00 uur voor beide objecten (fig. 7). Worden de 
aankomsttijden gerelateerd aan de activiteiten (fig. 1) dan blijken 
de watersporters en de vissers voornamelijk in de ochtenduren te 
komen. 
Door de uitbreiding van voorzieningen bij de Rottemeren, zal 
het aantal bezoekers toenemen en kan de invloedsfeer groter worden. 
Dit laatste kan eveneens worden gesteld van de Reeuwijkse Plassen 
waar het recreatieschap zich onder andere bezighoudt met de uit-
breiding van de recreatieve voorzieningen aan en rondom de Reeuwijkse 
Plassen. 
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ROTTEMEREN 1971 
"t bijlage 
Bijlage 4 
Voorbeeld van de gebruikte telstaat. 
r 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
A f d e l i n g R e c r e a t i e 
Telstaat-recreatieverkeer 
Naam project 
Plaats telpunt 
Nummer telpunt 
Datum: / '71. Naam Teller: 
Weersifi tuatie: 
Tijds-
periode 
per 
kwartier 
Aantal personen per voertuigklasse per kwartier 
Auto's (incl. bussen, enz.) Brom-fietsen Fietsen 
Motoren + 
Scooters 
Voet-
gangers 
Bijlage 5 
De gebruikte object-enquête voor de Reeuwijkse Plassen en 
Rottemeren. 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
Afdeling Recreatie Herkomstonderzoek 1971 
1. Waar bent U vandaag vertrokken?. _ 
(Rotterdam en ' s-Gravenhage, straatnaam vragen). 
2. Wat denkt U in dit gebied te gaan doen? (NIET NOEMEN!) 
a. zeilen, varen e.d. 
b. vissen 
c. wandelen 
d. toerrijden (auto's, bromfiets, fiets) 
e. camping 
f. familie, kennissen bezoeken 
g. overige: 
3. Groepsomvang (met hoeveel personen bent U?) personen 
4. Vervoermiddel (met welk vervoermiddel bent U hier?) 
1 A Br F M/sc L 
5. Aankomsttijd uur min. 
Bijlage 6 
De gebruikte postenquête voor de Reeuwijkse Plassen 
Codenr: 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
Afdeling Recreatie Postenquête 
1. a. Was U op de onderzoekdag (d.d. juli 1971) in het op het 
overzichtskaartje aangegeven gebied aanwezig? 
x 
neen 
ja; met hoeveel personen? 
b. Zo ja, bent U daar dan de gehele dag (+ 8.00 - 18.00 uur) 
geweest 
neen 
ja 
c. Zo neen, in welke periode(s) bent U er dan niet geweest? 
van uur tot uur; aantal personen 
van uur tot uur; aantal personen 
2. Heeft U op deze dag (vraag l.a) nog activiteiten in dit gebied 
bedreven in de vorm van: 
a. zeilen, varen e.d. 
b. vissen 
c. zonnen e.d. (bijv. aan de oever) 
d. wandelen 
e. toerrijden (auto's, bromfiets, fiets) 
f. overige recreatieve activiteiten: 
aantal pers.. 
aantal pers.. 
aantal pers.. 
g. geen recreatieve activiteiten aantal pers.. 
aantal pers., 
aantal pers. 
aantal pers.-
aantal pers.-
aantal pers.-
aankruisen wat van toepassing is 
Bijlage 7 
Overzicht van het aantal bezoekers per herkomstplaats met de afstand 
en inwoneraantal van de objecten Reeuwijkse Plassen en Rottemeren 
(4-7-1971) 
Herkomstplaats Reeuwijkse Plassen Rottemeren 
inw.tal 
18 
11 
34 
1 
13 
2 
2 
4 
5 
104 
058 
571 
278 
259 
725 
335 
788 
932 
afst. af st. ** 
Alblasserdam 
Alkemade 
Alphen a.d.Rijn 
Ammerstol 
Barendrecht 
Benschop 
Benthuizen 
Bergambacht 
Bergschenhoek 
Berkel en Rodenrijs 11 025 
Bleiswijk 5 160 
Bodegraven 14 430 
Boskoop 11 809 
Capelle a.d.IJssel 27 119 
Delft 86 189 
Driebruggen 3 670 
Gouda 46 718 
Gouderak 2 221 
Haag Den, waarvan: 537 643 
'*** 60 503 
70 404 
52 919 
69 363 
47 321 
55 935 
44 941 
26 555 
68 365 
41 337 
wijk 
wijk 
wijk 
wijk 
wijk 
wijk 
wijk 
wijk 
wijk 
wijk 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
27 
30 
14 
15 
29 
20 
15 
14 
20 
23 
17 
6 
7 
19 
30 
3 
4 
8 
34 
35 
34 
30 
34 
33 
35 
28 
34 
35 
34 
5 
11 
167 
13 
15 
3 
2 
46 
3 
16 
5 
365 
341 
70 
181 
145 
4261 
32 
1050 
108 
134 
191 
218 
78 
100 
81 
23 
117 
57 
21 
12 
7 
9 
4 
18 
15 
9 
21 
14 
24 
25 
23 
22 
24 
24 
25 
20 
25 
24 
25 
26 
22 
388 
157 
1144 
6 
3 
153 
173 
95 
706 
80 
139 
67 
113 
66 
55 
74 
5 
73 
34 
Vervolg 2 b i j lage 7 
Herkomstplaats 
Rhoon 
Ridderkerk 
Rotterdam, waarvan: 
wijk 2 
wijk 3 
wijk 4 
wijk 5 
wijk 6 
wijk 7 
wijk 8 
wijk 9 
wijk 10 
Rijnsaterwoude 
Rijswijk 
Schiedam 
Schipluiden 
Schoonhoven 
Snelrewaard 
Stolwijk 
Uithoorn 
Utrecht 
Vianen 
Vlaardingen 
Vleuten/De Meern 
Vlist 
Voorburg 
Voorhout 
Voorschoten 
Waddinxveen 
Wassenaar 
Woerden 
Zegveld 
Zevenhuizen 
inw. 
5 
43 
679 
50 
103 
78 
56 
26 
68 
97 
154 
36 
1 
50 
83 
7 
8 
4 
19 
278 
9 
81 
15 
44 
6 
21 
19 
27 
19 
1 
4 
tal* 
597 
552 
032 
346 
587 
351 
471 
050 
124 
673 
308 
716 
152 
482 
313 
553 
583 
794 
196 
033 
417 
319 
097 
933 
571 
207 
506 
765 
009 
623 
275 
642 
408 
Reeuwijkse 
af st. 
29 
24 
25 
25 
29 
23 
24 
29 
23 
29 
25 
35 
22 
30 
28 
17 
13 
10 
27 
30 
33 
34 
24 
10 
28 
34 
27 
6 
30 
15 
15 
12 
Plassen 
V 
6 
38 
668 
77 
97 
74 
128 
20 
100 
54 
96 
22 
3 
75 
47 
38 
2 
33 
16 
60 
4 
71 
15 
6 
122 
6 
10 
453 
36 
72 
4 
25 
Rott 
af st. 
24 
18 
13 
14 
14 
11 
10 
13 
9 
15 
15 
20 
20 
18 
25 
21 
18 
21 
9 
25 
2 
emeren 
** 
V 
4 
4 
2724 
189 
266 
434 
349 
124 
1083 
87 
180 
12 
71 
93 
6 
53 
121 
8 
101 
12 
710 
Vervolg 3 bijlage 7 
i 
Herkomstplaats 
Zoetermeer 
Zoeterwoude 
Overige 
Totaal 
inw.tal 
20 683 
6 495 
Reeuwijkse 
af st. 
19 
24 
12 
Plassen 
V 
71 
7 
589 
054 
Rotterneren 
af st. 
10 
20 
** 
V 
265 
4 
220 
7880 
*) inwonertal op 1 januari 1971 (jaar van onderzoek) 
**)bezoekersaantal per herkomstgebied 
***)wijkindeling van Den Haag (afdeling stadsontwikkeling) 
****)wijkindeling van Rotterdam (afdeling stadsontwikkeling) 
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